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Señores miembros del Jurado: Dando cumplimiento a las normas del 
Reglamento de elaboración y sustentación de la escuela de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Doctorado en 
Administración, presento el trabajo de investigación con el título: “Programa “Me 
First” en la inteligencia emocional del personal docente de una organización de 
servicios educativos. Los Olivos – 2018 
En este trabajo se describe el proceso de la investigación, la que tiene 
como objetivo Demostrar que la aplicación del programa ME FIRST mejora la 
inteligencia emocional del personal docente de una organización de servicios 
educativos: Los Olivos - 2018, con una población finita de 45 docentes de las 
carreras de ciencias empresariales, de los cuales, 30 conformaron la muestra de 
estudios, a los mismos que se les aplicó un instrumento de medición. 
El estudio está compuesto por ocho secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la tercera sección presenta los resultados, seguidamente en 
la cuarta  sección presenta la discusión del tema, para en la quinta sección 
exponer las conclusiones, en la sexta sección se presentan las 
recomendaciones, en la séptima sección se presenta la propuesta y en la octava 
sección se adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado esperando que esta investigación sea 
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La presente investigación tuvo como objetivo general demostrar que la 
aplicación del programa Me First mejora la inteligencia emocional del personal 
docente de una organización de servicios educativos. Los Olivos en el año 2018.  
 
Esta investigación se fundamentó en un paradigma positivista, se aplicó 
un método sintético analítico que se desarrolló en un diseño experimental de tipo 
pre experimental, que recogió información, antes (pre test) y después (post test) 
de la aplicación del programa de coaching llamado Me First. Se aplicó un 
instrumento de evaluación para medir los estados emocionales, el cual constaba 
de 17 preguntas o ítems, en la escala de Likert (5 Totalmente de acuerdo, 4 Muy 
de acuerdo, 3 bastante de acuerdo, 2 Algo de acuerdo y 1 nada de acuerdo), 
distribuidas en cuatro dimensiones de la variable inteligencia emocional. La 
muestra consideró a 30 docentes de las carreras de ciencias empresariales del 
instituto superior tecnológico el Buen Pastor.  
 
En los resultados de la investigación se observa una significancia bilateral 
de p=0.000<0.01, lo cual indica que existe una diferencia altamente significativa 
en el grupo experimental antes y después de aplicado el programa Me First, por 
tanto, se acepta la hipótesis general que manifiesta que: La aplicación de un 
programa “Me First” mejora significativamente el nivel de inteligencia emocional 
del personal docente de una organización de servicios educativos. Los Olivos – 
2018. 
 







The general objective of this investigation was to demonstrate that the application 
of the Me First program improves emotional intelligence of teaching staff of an 
educational services organization. Los Olivos in 2018 year.  
 
The investigation used an analytical synthetic method that develop in an 
experimental design of pre experimental type, that recovers information, before 
(pre test) and after (post test) of the application of the coaching program called 
Me First. An evaluation instrument was applied to measure emotional states, 
wich consisted of 17 questions or items, in Likert scale (5 Totally agree, 4 
strongly agree, 3 quite agree, 2 some agreement and 1 nothing in agreement), 
distributed in four dimentions of the emotional intelligence variable. The sample 
considered 30 teachers from business sciencie careers of Buen Pastor 
Technologic Superior Institute.  
 
The investigation results show us a bilateral significance of p = 0.000 
<0.01, which indicates that there is a highly significant difference in the 
experimental group before and after applying the Me First program, therefore, the 
general hypothesis is accepted and states that: The application of a "Me First" 
program significantly improves the level of emotional intelligence of the teaching 
staff of an educational services organization. Los Olivos - 2018. 
 














O objetivo principal desta pesquisa foi demonstrar que a aplicação do programa 
Me First melhora a inteligência emocional do corpo docente de uma organização 
de serviços educacionais. Los Olivos no ano de 2018. 
 
A pesquisa utilizou um método sintetico analitico que foi desenvolvido em 
um projeto experimental de tipo experimental, que reuniu informações, antes 
(pré-teste) e após (pós-teste) da aplicação do programa de treinamento 
chamado Me First. Um instrumento de avaliação foi aplicado para medir estados 
emocionais, que consistiram em 17 questões ou itens, na escala de Likert (5 
Totalmente de acordo, 4 muito de acordo, 3 bastante de acordo, 2 um pouco 
concorda e 1 nada de acordo), distribuído em quatro dimensões da variável de 
inteligência emocional. A amostra considerou 30 professores das carreiras de 
estudos de negócios do instituto tecnológico do Bom Pastor.  
 
Os resultados da investigação mostram um significado bilateral de p = 
0,000 <0,01, o que indica que há uma diferença altamente significativa no grupo 
experimental antes e depois da aplicação do programa Me First, portanto, a 
hipótese geral é aceita afirma que: A aplicação de um programa "Me First" 
melhora significativamente o nível de inteligência emocional do corpo docente de 
uma organização de serviços educacionais. Los Olivos - 2018. 
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